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This author considers the occupational risks on the basis of the 
process approach. Directions of transformation of approaches to 
ensuring the occupational safety are offered. The structure of processes 
aimed at ensuring the occupational safety is considered. The principles 
and the technology of implementation of the process approach in the 
management of occupational risks in the enterprise are presented.
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ɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇɕȿɉɈȾɏɈȾɕɄ
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂɘɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɕɆɂ
ɊɂɋɄȺɆɂɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɇȺɈɋɇɈȼȿ
ɉɊɈɐȿɋɋɇɈȽɈɉɈȾɏɈȾȺ
Ȼɨɣɱɟɧɤɨɇȼɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɝɨɪɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɍɤɪɚɢɧɚ
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɞɯɨ-
ɞɨɜ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɵɩɪɢɧɰɢɩɵɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɰɟɫɫɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ
ɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɪɢɫɤɢ ɩɪɢ-
ɧɰɢɩɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
'LJLWDO2EMHFW,GHQWL¿FDWLRQKWWSG[GRLRUJJLVDSHMPYL
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟ-
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɨɬɫɭɬɫ-
ɬɜɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɗɬɨ
ɜɵɡɜɚɧɨɧɟɬɨɥɶɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɨ ɢ
ɫɥɚɛɨɣ ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ
ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸɩɟ-
ɪɟɫɦɨɬɪɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɨ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ-
ɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɡɚɳɢɳɚɸɳɟɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɩɨɜɵɲɚɸɳɟɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɡɚɳɢɳɚɹɢɟɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ Ɇɋ ɂɋɈ  ɤ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɸɡɚɬɪɚɬɚɦɢɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟȻɟ-
ɪɟɠɥɢɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɑɬɨ ɨɛɨɫ-
ɧɨɜɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢɧɚ
Ɋɢɫɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɩɨɞɯɨɞɨɜɤɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɟɩɪɨɰɟɫɫɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɇɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɨɯɪɚɧɵɬɪɭɞɚ
ɩɨɤɚɡɚɧɵɧɚɪɢɫ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɢ
ɰɟɥɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɨɣ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ
± ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɩɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸɚɤɰɟɧɬɧɚɨɛɟɫɩɟ-
ɱɟɧɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
± ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ± ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɪɢɫɤɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
± ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɩɨɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ
± ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɤɨ-
ɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɣɩɨɨɯɪɚɧɟɬɪɭɞɚ
± ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɟɡɨ-
ɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
± ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɧɨɪɦ
ɢɩɪɚɜɢɥ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫ-
ɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ ɩɪɢɛɵɥɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢ-
ɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɨɫɬɨɪɨɧɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɋɢɫɬɟɦɚɨɯɪɚɧɵɬɪɭɞɚ
ɋɢɫɬɟɦɚɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚ
ɫɨɛɵɬɢɹɢɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢɨɩɚɫɧɵɯɫɨɛɵɬɢɣ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɩɨɯɨɞ
ɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸɜɫɢɫɬɟɦɟ
ɨɯɪɚɧɵɬɪɭɞɚ
ɋɢɫɬɟɦɚɧɚɤɚɡɚɧɢɣɡɚ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɢɫɬɟɦɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɋɢɫɬɟɦɚɨɰɟɧɤɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɢɫɤɚɦɢɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɪɢɱɢɧ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɉɪɨɰɟɫɫɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢ
ɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɋɢɫɬɟɦɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɬɢɦɭɥɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɢɫɤɨɜ

ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɰɟɥɶɸɤɨɧɬɪɨɥɹɫɬɟɩɟɧɢ
ɟɝɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɥɢ-
ɹɧɢɹɧɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɪɢɫɤɢ
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ȼ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɵɯɫɥɭɠɛɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɢɭɪɨɜɧɟɣ
Ɉɬɜɟɱɚɬɶɡɚɩɪɨɰɟɫɫɞɨɥɠɟɧɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɋɯɟɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɶɜɜɢɞɟɫɯɟɦɵɪɢɫ
Ɋɢɫɤ ± ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨɨɩɚɫɧɨɝɨɫɨɛɵɬɢɹ>@ɋɉɭɲɟɧ-
ɤɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢ-
ɤɚɰɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɟɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶ-
ɧɵɯɝɪɭɩɩ>@
± ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɩɚɫɧɵɦ ɢ ɜɪɟɞ-
ɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɟ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɣ ɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɟɭɫɥɨɜɢɣɬɪɭɞɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
± ɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɡɚ-
ɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɥɹɠɢɡɧɢɡɞɨɪɨɜɶɹɮɭɧɤ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɛɭɞɭɳɢɯɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
± ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɪɨɡɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚ-
ɸɳɢɯ
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫ-
Ɍɚɛɥ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ʋ ɍɪɨɜɧɢ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1 ɉɪɨɰɟɫɫɵɦɟɝɚɭɪɨɜɧɹ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɨɟ
2 ɉɪɨɰɟɫɫɵɦɚɤɪɨɭɪɨɜɧɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ
3 ɉɪɨɰɟɫɫɵɦɟɡɨɭɪɨɜɧɹ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟɨɛɥɚɫɬɧɨɟɝɨɪɨɞɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚ
4 ɉɪɨɰɟɫɫɵɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢ
 ɉɪɨɰɟɫɫɵɧɚɧɨɭɪɨɜɧɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶɜɜɨɡɦɨɠɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɢɫɤɚɯ
Ɂɚɞɚɱɟɣɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɜɫɟɯ
ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ-
ɫɹ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɦɟɝɚ ɦɚɤɪɨ ɦɟɡɨ
ɦɢɤɪɨɧɚɧɨɭɪɨɜɧɢɬɚɛɥ
Ɍɚɤɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɨ-
ɤɚɡɵɜɚɟɬɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛɟɫ-
ɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫ-
ɧɨɫɬɢɦɟɫɬɨɢɪɨɥɶɩɪɨɰɟɫɫɨɜɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ
ɤɚɤɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɹ
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧ-
ɧɵɯɪɢɫɤɨɜɫɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦɜɪɟɞɚɪɚɛɨɬ-
ɧɢɤɚɦ
ɉɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɜɯɨɞ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɯɨɞ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟ-
ɫɭɪɫɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɢɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɉɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɷɬɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɫɢɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ  ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɬ
ɦɟɝɚ ɞɨ ɧɚɧɨɭɪɨɜɧɟɣ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɬɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɟɬɶɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜɉɪɨɰɟɫɫɨɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɸɛɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɪɢɫɤɚɦɢ ȼɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚ
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ȼɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɪɢɫɤɚɦɢɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɬɟ
ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜȾɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɩɪɨɰɟɫɫɭɭɩ-
ɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚ-
ɦɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɗɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯɪɢɫɤɨɜ
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɄɚɠɞɵɣɩɪɨɰɟɫɫɢɦɟɟɬɧɚ-
ɱɚɥɨɤɨɧɟɰɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬȾɥɹɤɚɠɞɨɝɨ
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɛɥɨɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɬɪɭɞɚ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
ȼɯɨɞ
ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɛɥɨɤ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɟ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɥɢɹɧɢɹ
Ɇɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ
ȼɵɯɨɞ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɚ
Ɋɢɫɋɯɟɦɚɩɪɨɰɟɫɫɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢ

ɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɚɦɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝ-
ɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨɰɟɫɫɚɉɪɨɰɟɫɫɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸɬɪɭɞɚɜɤɥɸɱɚɟɬɫɥɟɞɭ-
ɸɳɢɟɷɬɚɩɵ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɰɟɥɟɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɢɫɤɨɜɫɭɱɟ-
ɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɪɢɫɤɨɜɩɨɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɩɟɪɢɨɞɚɦ
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
 ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ
ɨɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɨɜ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬ
ɪɢɫɤɨɜ ɫɰɟɥɶɸɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɛ ɢɯ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɚɪɬɪɢɫɤɨɜ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɫɥɟɞɭɸɳɢɟɲɚɝɢɩɨ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɢɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɨɜ
± ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹɪɢɫɤɨɜ
± ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɪɢɫɤɨɜ
± ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɪɢɫɤɨɜ
± ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɪɢɫɤɨɜ
ɩɨɬɹɠɟɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
± ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨ-
ɬɟɪɶɩɪɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɪɢɫɤɨɜ
± ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɪɢɫɤɨɜ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ
ɗɬɢ ɷɬɚɩɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɚɦɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡ-
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
 ȼɵɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɪɢɫɤɚɦɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɢɫ-
ɬɟɦɟ Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɸɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢɨɩɚɫɧɨɫɬɹɦɢɨɰɟ-
ɧɟɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵ-
ɦɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɤɚɪɬɟɪɢɫɤɨɜ
 Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɬɨɪɨɟɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹɜɥɢɤ-
ɜɢɞɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɥɢɛɨ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɜɞɨɩɭɫɬɢɦɨɦɭɪɨɜɧɟ
 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨ ɪɚɡ-
ɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢɨɫɧɨɜɚ-
ɧɵɧɚɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ2+6$6
>@ɷɬɚɩɵɩɪɨɜɟɪɤɢɫɨɞɟɪ-
ɠɚɬ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɮɭɧɤɰɢɣ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɜɧɟɞɪɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɧɨ-
ɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɥɟ-
ɞɭɸɳɢɣɩɨɪɹɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɣ
± ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɰɟɥɟɣ
ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹȼ ɤɚɱɟɫ-
ɬɜɟɰɟɥɟɣɜɵɫɬɭɩɚɸɬɭɪɨɜɧɢɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɢɫɤɨɜɉɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɭɪɨɜɧɹ ɪɢɫɤɨɜ ɞɥɹɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨ-
ɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɆɈɌ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɨɰɟɧɤɢ©ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣª©ɭɞɨɜɥɟɬɜɨ-
ɪɢɬɟɥɶɧɨɟª©ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣª©ɧɟɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɣª
± ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɬɜɟɬɫ-
ɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɷɬɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɟɬɨɞɨɜ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨ-
ɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɪɢɫɤɚɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɨɞɨɜɢɡɦɟɪɟ-
ɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
± ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚ-
ɥɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɦɢɪɢɫɤɚɦɢ
± ɩɪɢɧɹɬɢɟɦɟɪɞɥɹɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɜɢɞɵɩɪɨɰɟɫɫɨɜɭɩ-
ɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚ-
ɦɢ ɛɭɞɭɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɜɢɞɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɋɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ-
ɜɵɫɢɬɶ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ  ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɨɰɟɧɤɟ
ɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɭɥɭɱɲɟɧɢɹɦ
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